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El Indecopi recuerda que desde hoy queda prohibida la comercialización 
de jabones antibacteriales que contengan límites superiores  
a los permitidos de Triclosán y Triclocarbán 
 
El Indecopi recuerda a los proveedores y ciudadanía en general que, desde hoy, queda prohibida 
la comercialización de jabones antibacteriales que contengan Triclosán y Triclocarbán en límites 
superiores a los permitidos por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
(Digemid). 
 
Como se recuerda, en setiembre de 2017 la Digemid dispuso el retiro del mercado de dichos 
productos en atención a una disposición de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que fijó un 
año de plazo para que las empresas fabricantes adopten las medidas necesarias a fin de prevenir 
cualquier riesgo a la salud de los consumidores. 
 
Sobre el particular, es preciso señalar que, el Perú, por ser parte de la CAN, está vinculado a 
normas supranacionales que regulan los productos cosméticos, entre ellos, los jabones 
antibacteriales. 
 
Desde entonces, el Indecopi, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, 
a través de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), inició una supervisión preventiva 
solicitando a la Digemid el listado de jabones antibacteriales que contengan entre sus 
ingredientes Triclosán y Triclocarbán, identificándose a 60 empresas, a las cuales se les requirió 
que informen y acrediten las medidas adoptadas para dar cumplimiento a lo dispuesto por la 
autoridad sanitaria y así asegurar que no se afecten los derechos de los consumidores. En esa 
línea se ha verificado información de 185 jabones en sus distintas presentaciones, de los cuales 
algunos ya no se comercializan o han cambiado sus fórmulas excluyendo estos ingredientes. 
 
Adicionalmente, remitió cartas a la Asociación de Bodegueros del Perú – ABP, Sociedad Nacional 
de Industrias – SNI, Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN), Asociación 
Nacional de Cadena de Boticas (ANACAB), Cámaras de Comercio, centros comerciales, 
supermercados y farmacias a nivel nacional; así como visitas a los principales 
supermercados para hacer recordar que a partir del 9 de octubre de 2018 queda prohibida la 
comercialización de los productos en mención que incumplan con los límites permitidos. 
 
Al respecto la Digemid señaló que: 
 
- Triclosán: puede ser utilizado como preservante en una concentración máxima del 
0,3%. 
- Triclocarbán: puede ser utilizado como preservante con una concentración máxima del 
0,2% y solo hasta el 1,5%, cuando el producto cosmético que lo contiene se retira con 
agua”. 
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Es importante recalcar que la Digemid, como autoridad sanitaria, no ha prohibido el uso de los 
ingredientes Triclosán ni Triclocarbán para la elaboración de jabones antibacteriales, sino que 
ha establecido límites de uso. 
 
Sin perjuicio de ello, el Indecopi, en su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, 
continuará supervisando al sector empresarial que comercializa dichos productos, para que lo 
hagan cumpliendo las normas adecuadas y no afecten los derechos de los consumidores. 
 
Finalmente, es preciso recordar que la Digemid es la autoridad responsable, entre otros 
aspectos, de supervisar el expendio de productos sanitarios, de conformidad con la Ley de los 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Ley 29459). 
 
Lista de jabones antibacteriales que se podrían comercializar en el mercado y cuyas empresas han 
evidenciado ante la GSF, hasta la fecha, que cumplen con los límites establecidos por la Digemid 
N° EMPRESA PRODUCTO 
1 
CUSTOMER CONSULTING SERVICE 
INTERNATIONAL E.I.R.L. 
JABON ANTIBACTERIAL 
2 
DISANU S.A.C. JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL MARCA MISTY, MISAY 
3 
INDUSTRIALIZADORA EUROPERUANA DE 
PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C. 
JABON LIQUIDO PARA MANOS, MARCA: C'BELLA, VARIEDADES: 
MANZANA, ROSAS, TROPICAL, MANDARINA, LAVANDA 
4 
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 
SCOTT SMART JABON ANTIBACTERIAL TRANSPARENTE PARA 
LA PIEL 
5 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. SCOTT ANTIBACTERIAL JABON SPRAY 
6 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. JABON ANTIBACTERIAL PLUS 
7 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. KLEENEX ANTIBACTERIAL JABON ESPUMA 
8 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. FOAM SOAP ANTIBACTERIAL 
9 
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. SCOTT JABON ANTIBAC TRANSPARENTE PARA LA PIEL 
10 
LABORATORIOS ARTES, COSMETICOS 
FARMACEUTICOS S.A.C. 
JABON DE GLICERINA CUERPO REAL CON TRICLOSAN 
11 
PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C. BALLERINA JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON GLICERINA 
12 
PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C. JABON DE TOCADOR JABONITO CREMOSO 
13 
PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C. JABON DE TOCADOR JABONITO AVENA 
14 
PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C. JABON DE TOCADOR JABONITO FRESH ENERGY 
15 
PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C. JABON DE TOCADOR JABONITO FRUTOS ROJOS Y YOGURT 
16 
PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C. JABON DE TOCADOR PLUS CREAM 
17 
PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C. JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS JABONITO 
18 
PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C. JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS JABONITO 
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19 
PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C. JABON GEL OLIMPO 
20 
LABACH PERU S.A.C. BALLERINA JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL AROMA CITRICO 
21 
LABACH PERU S.A.C. BALLERINA JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON GLICERINA 
22 
LABORATORIO BELLCOM S.A.C. 
JABON LIQUIDO ACTIF (APPLE, CITRICA, LAVANDA, FLORAL, 
MANZANA Y NATURAL) 
23 
ALBIS S.A.C. VIDA LIV JABON LIQUIDO CONTROL BACTERIAS FLORAL 
24 SESDERMA PERU S.A.C. HIDRAVEN CREMA ESPUMOSA SIN JABON 
25 
MACC-HER REPRESENTACIONES S.R.L. TDA. JABON ANTIBACTERIAL A BASE DE TRICOLSAN WEST SAFE 
26 
HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES 
FARMACEUTICOS 
INSTAN CLEAN GEL ANTIBACTERIAL ALOE VERA 
27 
HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES 
FARMACEUTICOS 
INSTANT CLEAN GEL ANTIBACTERIAL FRESA, BEBE, ALMENDRA, 
Y SIN FRAGANCIA 
28 
LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. JABON LIQUIDO SPA 
29 
LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. LIQUID SOAP/ JABON LIQUIDO 
30 PRODUCTOS AVON S.A. AVON CLEARSKIN JABON ACTIVO 
31 
PRODUCTOS AVON S.A. AVON CLEARSKIN DEEP CLEANSING JABON ACTIVO 
32 
PRODUCTOS AVON S.A. 
AVON NATURALS HANDS ROSAS ROJAS Y DURAZNO PIEL 
SUAVE Y FRESCA JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 
33 
PRODUCTOS AVON S.A. 
AVON NATURALS HANDS LICHI Y VIOLETA PIEL SUAVE Y 
FRESCA JABON LOQUIDO PARA LAS MANOS MARCA AVON 
34 
PRODUCTOS AVON S.A. 
AVON NATURAL FRAMBUEDA E HIBISCO JABON LIQUIDO PARA 
MANOS 
35 BARBARIA PERU S.A.C. JABON INTIMO BABARIA MARCA: BABARIA 
36 
DERMODIS S.A.C. BACTERION JABON LIQUIDO 2 EN 1 HIDRATANTE 
37 
DERMODIS S.A.C. 
JABON LIQUIDO 2 EN 1 HUMECTANTE ANTIBACTERIAL 
VAINILLA COCO 
38 
DERMODIS S.A.C. 
JABON LIQUIDO HUMECTANTE ANTIBACTERIAL MANZANA 
CANELA MARCA BACTERION 
39 DERMODIS S.A.C. JABON INTIMO 
40 DERMODIS S.A.C. INTIME JABON LIQUIDO NEUTRO 
41 
DERMODIS S.A.C. JABON LIQUIDO PARA MANOS HIDRATANTE ANTIBACTERIAL 
42 
DERMODIS S.A.C. JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL EN ESPUMA 
43 
DERMODIS S.A.C. 
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL AVENA Y MIEL MARCA: 
BACTERION 
44 
DERMODIS S.A.C. 
JABON ANTIBACTERIAL VARIEDADES: MANZANA, CANELA, 
VAINILLA, COCI, MARCA: BACTERION 
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45 DERMODIS S.A.C. GEL ANTIBACTERIAL 
46 DERMODIS S.A.C. GEL ANTIBACTERIAL 
47 EFICIENCIA LABORAL S.A. JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 
48 INSTITUTO BIOQUIMICO DR. F REMY S.A.C. JABON LIQUIDO REMY 
49 INSTITUTO BIOQUIMICO DR. F REMY S.A.C. GEL ANTIBACTERIAL REMY 
50 INSTITUTO BIOQUIMICO DR. F REMY S.A.C. GEL ANTIBACTERIAL REMY 
51 INSTITUTO BIOQUIMICO DR. F REMY S.A.C. COQUITO GEL ANTIBACTERIAL 
52 CORPORACION YLV S.A.C. JABON BAC LOQUIDO 
53 
TRANSFORMACIONES QUIMICAS DEL PERU 
S.A.C. JABON GEL DE MANOS ALESSI 
54 HELEN OF TROY LIMITED SUCURSAL DEL PERU AMMENS JABON LIQUIDO CON EXTRACTO DE ALOE VERA 
55 HELEN OF TROY LIMITED SUCURSAL DEL PERU AMMENS JABON LIQUIDO CON EXTRACTO DE ALMENDRAS 
56 HELEN OF TROY LIMITED SUCURSAL DEL PERU AMMENS JABON LIQUIDO CON EXTRACTO DE MANGO 
57 HELEN OF TROY LIMITED SUCURSAL DEL PERU AMMENS JABON LIQUIDO CON EXTRACTO DE MANZANA 
58 CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. JABON LIQUIDO CONTROL BACTERIAS SANI 
59 CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. JABON HIEL DE VACA NATURAL 
60 CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. JABON CREMOSO SANGRE DE GRADO 
61 CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. JABON COROZ VARIEDADES 
62 CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. JABON DE TOCADOR FRUTAL ORIAN 
63 CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. JABON DE GLICERINA CANELA 
64 CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. JABON COROZ CONTROL BACTERIAS 
65 CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. JABON LIQUIDO CONTROL BACTERIAS SANI 
66 CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. JABON HIEL DE VACA NATURAL 
67 CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. JABON CREMOSO SANGRE DE GRADO 
68 PERUFARMA S.A. JABON LIQUIDO CON LAVANDA 
69 YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. PRECIO UNO JABON 
70 YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. PRECIO UNO JABIN LIQUIDO 
71 YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. 
PRECIO UNO JABON LIQUIDO CON ESENCIA A ALOE VERA 
LIMPIA E HIDRATA LA PIEL 
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72 YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. PRECIO UNO JABON LIQUIDO 
73 YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. WONG JABON LIQUIDO TUTTI FRUTTI 
74 YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. WONG JABON LIQUIDO CITRICO NARANJA 
75 YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. METRO JABON LIQUIDO 
76 YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. METRO JABON LIQUIDO CITRICO NARANJA 
77 YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. 
JABON LIQUIDO ALOE VERA WONG/ JABON LIQUIDO ALOE 
VERA METRO 
78 ROKER PERU S.A. JABON LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MANOS MARCA BIO CLEAN 
79 ROKER PERU S.A. 
JABON LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE LAS MANOS MARCA 
DERMISAN PLUS NF 
80 INDUSTRIALIZADORA JAR E.I.R.L. JABON DE GLICERINA ANTIBACTERIANO 
81 DROGUERIA LA VICTORIA S.A.C. JABON CON GLICERINA FASA ANTIBACTERIANO 
82 LABORATORIOS LA COOPER S.A.C. JABON CROL FOR MEN 
83 LABORATORIOS LA COOPER S.A.C. LA COOPER ACNE JABON FACIAL 
84 LABORATORIOS LA COOPER S.A.C. JABON ASEAT GLICERINADO CON TRICLOSAN Y VITAMINA E 
85 LABORATORIOS LA COOPER S.A.C. 
DERMOSOL CLEAN JABON LIQUIDO VARIEDAD DE FRAGANCIA 
Y COLOR 
86 PALSTIMEDIC S.C.R.L. ESPUMED JABON LIQUIDO 
87 PALSTIMEDIC S.C.R.L. ESPUMED NF JABON LIQUIDO 
88 PALSTIMEDIC S.C.R.L. ASEPT CLEAN JABON LIQUIDO 
89 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO C BELLA JABON LIQUIDO PARA MANOS 
90 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO C BELLA GEL LIMPIADOR DE MANOS 
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